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( 3 )注(1 )参照.
( 4 )注(2 )参照






( 7 )神田12著 f教師の研修権J三省堂， 1988年， p.30. 





( 9 )牧昌見「教員研修をめぐる毘際的動向Jr日本教育行政学会年報・ 7Jl教育開発研究所，
1981年， p.31 
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年4月， 37~53頁を参照.
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(16) 1988年7月22日， Dade County Public Schools， Bureau of Staff Developmentで.
(17)都道府県指定都市教育研究所長協議会， rこれからの時代に対応する教育センターのあり
方j1985年3月， 13頁
( 18)向上， 20頁.
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